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Atatürk, Türk Tarih Kurultayında
İkinci Türk Tarih  K uru ltayı bu ay ın  20 inci 
gUnll İstaııbulda Dolmabahçe S a ray ın d a  büyük tö­
renle ve AtatllrkUn huzurile açılmış ve 6 günllik 
b ir çalışm adan sonra umulan iy i  sonuçlar elde ede­
rek  dağılm ıştır.
B lly llk  haz ırlık la rın  sona erm esile K urultayın 
açılışı, ya ln ız  memleketimiz için değil, blltUn dtlnya 
ilim  âlem i için b llyük  ve mühim b ir hâdise ve yen i 
ink işaf etmeğe b aşlayan  insanlık tarih in in  karan lık  
köşelerini ayd ın latan  b ir meşale olmuştur. V e, y a l ­
nız biz değil, bütün dünya bunu A tatürke borçludur.
B aşta  İsviçreli Profesör P ittard  olmak üzere, 
tanınm ış b ir çok dünya âlim lerin in de iştirak  ettiği 
k u ru ltay  için Dolmabahçe Sarayın ın  büyük m era­
sim salonu ve bu salonda büyük b ir r iy a se t kü r­
süsü ile A tatü rk  için hususî b ir y e r  ay rılm ıştı. 
K uru ltaya iş tirak  eden ecnebi m urahhaslarla, se­
f ir le r , vek iller ve say lav la r  için de aj^rı y e r le r  ha­
zırlanm ış ve daha saat ik ide bütün y e r le r  dolmuş 
bulunuyordu. S aa t tam üçte A tatürk  dairelerinden 
kuru ltay  salonuna inm işler ve salondakiler ta ra fın ­
dan hürmetle karşılanm ış ve a lk ış lan m ış la rd ır . 
A tatürkün yan la rın da  hem şireleri B ayan  M akbule, 
Profesör Â fet, V ek ille r ve bazı S ay lav la r la  Tarih 
Kurumu E rkânı vard ı.
Bundan sonra Türk T arih  Kurumu Başkanı 
H aşan Cem il Çambel kürsüye gelerek  a şağ ıy a  a y ­
nen aldığım ız nutku ile K uru ltay ı açmıştır.
-  A tatürk , say ın  d in leyiciler,
Bugün ikinci Türk T arih  kongresini açıyoruz.
Türk T arih  Kurumunun bu kongre ile  tak ib  
ettiğ i g aye , senelerle yap tığ ı İlmî araştırm alarda 
elde ettiğ i neticeleri gerek Türk ilim âleminin ve 
gerekse dünyanın her tarafından aram ıza gelen 
âlim lerin tetk ik lerine serm ektir.
Sonra sürüldüm. Çok k ıym etli arkadaşlarım ız v a r­
d ır, ink ılâb ı yap m alıy ız .
M üfit a y a ğ a  k a lk a rak  b ağ ırıyo r:
— Behemehal yapm alıy ız .
Bu kadar c idd iyet ve k a t’iy e t  karşısında B ay  
Lûtfi: Ben, d iyor, çoluk çocuk sahibiyim . Namuslu 
b ir adam olduğum için size tâb i olurum, fak a  ben­
den b irşey beklem eyiniz.
O d ak ik aya  kadar a rk ad aş la r ın ı sadece din- 
liyen M ustafa  Kemal: «O  halde d iyo r, siz bu ra­
dan derhal gidiniz: bizim bundan sonra konuşaca­
ğımız şey le ri sizin dinlemeniz caiz değildir.»
O gittikten  sonra orada kalan lar inkilâptan, 
ink ilâb  yolunda ölmekten bahsettiler. M ustafa Kemal:
— M esele ölmek değil, ölmeden idealim izi y a ­
ratm ak, yapm ak ve yerleştirm ekted ir. Dedi.
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Bundan sonra doktor M ustafa, bütün harare- 
tile  M ustafa Kemale bağlandı.
O gece orada inkilâb yolunda çalışmak üzere 
b ir cem iyet kurulmuş ve buna V atan  ve H ürriyet 
ad ı verilm işti.
Suriye - Makedonya
M ustafa Kemal Suriyede mümkün olanı yap ­
tık tan  sonra M akedonyaya geçiyor ve Şam daki 
eserini M akedonyada da kuruyor.
Evrensel ve ta rih î işin, 1908 inkilâb ının esa­
sını Sam da, doktor M ustafanın evinde aram ak 
lâzım dır.
[1] Kırşehir saylavı Bay Müfid Özdeş.
[2] Talan edilmiş mallar.
[3] Çorum saylavı Dr. Bay Mustafa Cantekin.
[4] Mutafa Kemalin müfrit inkilâbcı arkadaşlarından
biri.
B urada, herşeyden önce, yüksek  huzurlarile 
kongremize şeref vermek lûtfunda bulunan ve Türk 
T arih  Kurumunu tesis e ttik le ri günbenberi, ilm i 
d irek tif ve işa re tle r ile  ta r ih  araştırm aların a  yen i 
b ir  veçhe veren hâmi Reisimiz A tatü rke sonsuz 
sayg ı ve sevgilerim izi arzetm ekle bahtiyarım .
Gene bu vesile ile kongremize iş tirak  edenleri 
Kurum adına selâm larım .
K urultay ve sergi münasebetile Kuruma y a r ­
dımda bulunan devlet m akam larına ve bizimle teş­
r ik i mesai edenlere, ayn i zam anda serg iye orijinal 
vesika lar gönderen Türk ve ecnebi müzelere, evrak 
hâzinelerine ve kütübhanelere i  ürk l ar ih  Kuru- 
munun teşekküllerin i sunarım.
İkinci Türk T arih  K uru ltayındaki çalışm aların  
tarih î h ak ikatle r in  b ir k a t daha aydınlanm asına 
yard ım  edeceği ümidini izhar eder ve kongreye 
m uvaffakiyetler temenni ederim .»
Başkanın açılış nutkundan sonra r iyase t divanı 
seçimi yapılm ış ve R iyase t divanı için B aşkan lığa 
K ültür B akan ı S . A rıkan, fah ri reisliğe ecnebi dele­
geler reisi İsviçreli Profesör P ittard , Asbaşkanlığa 
Profesör Âfet, Haşan Cem il ve H alil Ethem, k â ­
tip lik lere  de İsmail M üştak M ayakan , Fakihe Ö y- 
men, Kemal Ünal, M esih Güner, F aik  Rüştü ve 
S ıd ık a  İmankur getirilm işlerd ir.
S a ffe t Arıkan kongre başkan lığına geçtikten 
sonra ku ru ltay  üye lerin i selâm ladı. Türk ta r ih  
Kurumunun çalışm a amacını anlatmış ve ezcümle 
dem iştir k i :
« — Türk Tarih Kurumunun çalışm a amacı, 
ya ln ız Türk kültürünü araştırm ak değild ir. Biz o 
çalışmanın kıym etin i ve önemini bütün yü rye rd e  
medeniyet h ayatına ermiş bulunan m illetlerin  ori­
jin a l varlık ların ı ve kültürlerin i a ra y ıp  meydana 
koym asında görüyoruz.
Türk T arih  Kurumu, araştırm alarında, tezle­
rin i isbat için arkeoloji ve antrepoloji gibi müsbet 
ilim buluşlarına ve bunlarla beraber Türk lengüis­
tiğine dayan ır.
H u rafe ler ; dinî ve siyasî incizab larla j^azılmış 
ese rler ; indî m ülâhazalar ve m ütalealar Türk Tarih 
Kurumu için k ıym et alm aktan uzak tu tu lu r ; eğer 
o gibi eserler okunuyor ve o gibi idd ia lar dinleni­
yo rsa  bu, ancak eserlerin i, idd iaların ı yü reyer üni­
versitelerine k ad ar sokabilmiş olanların, ne gibi 
f ik ir  ve hisler altında yürüdüklerin i an lıyarak , bu 
günkü ve gelecek nesle ilim de temiz ah lâk  dersi 
verebilm ek haz ırlığ ı içindir.
Türk Tarih Kurumu, yü reyerd e , türlü şartla r 
yüzünden a y r ı a y r ı s iyas î id are ler teşk il etmiş olan
Bayan Âfet tezini okurken
m illetler a ra s ın d a ; geçmişin eksik, yan lış, g ayr i 
İnsanî duyguların ın  temerküz ettird iğ i b ir  takım  
zihn iyetlerle , insanlık arasına sokulmuş olan düş­
manlıklarınım, fasit düşüncelerinin lojiksiz olduğu 
kanaatin  dad ır.
İşte biz, Türk Tarih Kurumu, m illetlerin ço­
cuklarına verecekleri ah lâk î d e rs le r ; bu işaret etti­
ğimiz mefhumdan a lm aları ta ra fta r ıy ız . Türkiye 
Cum huriyeti Kültür Bakanlığının okullar progra­
mını bu esaslara  göre tertip  etmiş olduğunu b ild ir­
mekle fah ir duyarım . »
Çok alk ışlanan  S affe t Arıkanın nutkundan 
sonra b iri kab lettarih ten  orta çağa, d iğeri orta 
çağdan bugüne k ad a r  olan tez le r i ve serleri te tk ik  
etmek üzere ik i encümen seçilmiş ve bun lara (A) 
ve (B) seksiyonları denmiştir.
Encümen seçiminden sonra d il kurumu adına 
İbrahim Necmi Dilmen, la r ih  Fakültesi ad ına 
M uzaffer Göker ve kongreye iş tirak  eden ecnebi 
âlim ler ad ına da İsviçreli âlim Profesör P ittard  bir 
nutuk söylemiş ve medeniyetin tesisinden Türklerin  
hizmetini b ilhassa tebarüz ettiren sayın  Profesör 
bu hususta Büyük Önderimiz A tatü rk le Türk Tarih 
Kurumuna şükran ların ı sunmuştur.
Profesör P ittard  dan sonra Kongre Başkanı, 
Türk T arih  Kurumu Asbaşkanı Profesör Afetin, 
Kurumun arkeolojik faa liye ti hakkında bir tebliğde 
bulunacağı bildirilm iş ve bunun üzerine kıym etli 
kadın alimimiz kürsüye gelerek tarih  kurumunun 
yap tırd ığ ı h a fr iy a t 3'erlerin i gösteren h arita  üzerin­
de izahat vermiş ve aşağ ıdak i teb liğ i yap a rak  çok 
alkışlanm ıştır.
Türk Tarih Kurumunun arkeolojik faaliyeti
1932 temmuzu T ürk T arih  Kurumunun birinci 
m illî kongresinin toplandığı ta rih itir .
1937 ikinci kongremiz mesaisine başlarken  Ku- 
rumumuzun beş y ı l l ık  İlmî çalışm a faa liyetinden  
hafirlerim izi heyetinize bildirmek istiyorum .
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Sayın Profesör Pittard Kongrede
M illî tarih im izin  beşer kllltUr ta rih ile  geniş 
ve derin a lâkası Kurumumuza büyük ve çok işle- 
ı rin başarılm ası lllzumunu gösteriyordu. O T llrk  ta ­
rih i ki kllltUr analığ ın ı Üzerinde taşır .
T llrk  ta r ih  Kuruntunun büyük Türk elile ku- 
ruluşundanberi, Türk tarih  ufku, beşer tarih inin 
geniş ölçüsü içindedir. Halini en büyük çalışm a hızı 
içinde h az ırlayan  Türk m illeti, istikbaline en yü k ­
sek em niyetle b ak ıyo r. Çünkü o ayni zamanda 
mazisinin kuvvetli tem elleri üzerinde yükselm ekte­
d ir. İşte bizim üzerim ize aldığımız vazifeler, bu 
temelin sağlam  malzemesini dünya ilim âlemine ta ­
n ıtm aktır. Bu kutlu ödev şu esaslardan ilhamını ve 
plânını a lır : Türk ırk ı beyaz ve b rak isefa ld ir . Bu­
günkü yurdumuzun sahihleri en eski kültür kurucu­
ların ın  ayn i ırk ı vasıfların ı ta ş ıyan  çocuklardır. Bu 
ırk  beşiği kültür izlerin in tan ık lığına göre O rta 
A syadad ır. Onun, kü ltür m eşalesile y a y ıld ığ ı sa­
h a la r  dünyanın medeniyete kavuşabilen yerlerid ir. 
Ön A sya Akdeniz havzası bu m edeniyete mihrak 
olmuştur. Avrupa, Pasifikten geçerek eski Am erika 
kültürü hep ayn i kökten kuvvet ve filiz alm ıştır. 
İşte bu geniş ölçü neolitik ve maden devirlerinin 
medeniyet çerçevesidir. Bu esaslar, ilk  kongremi­
zin tez izah ında ve m ünakaşalarında tesbit edilen 
h ak ikatle rd ir. Türk Tarih Kurumu beş y ıld ır  bun­
la r ı tey id  etmek için] ça lışm aktad ır. Türk tarihinin 
ana hatların ı yazm ak  ve cihan kültürü içindeki 
yerin i vermek kurumumuzur. kuruluş gayesid ir.
B iliyo r ve an lıyoruz k i o tarih in vücude gel­
mesi ya ln ız millî sın ırlarım ız içindeki ça lışm alarla 
değil, beynelm ilel ilim âleminin çalışm a b irliğ ile  
m eydana gelecektir. Çünkü Türk tarih i şümullü ve 
kü ltür tarihinde önemli y e r i olan b ir m evcudiyettir, 
İşte bunun içindir k i, m illî kongremizde m isafir b il­
g in leri sayg ı ile aram ızda buluyoruz. Kurumumuzun 
bütün iş le r i Umumi Kâtibimiz tarafından  sîzlere b il­
d irilecek tir . İlkm ekteb, orta ve lise ta rih  k itab la- 
rımız öğretmen arkadaşlarım ın  tedris program ları 
içindedir. D iğer bütün neşriyatın ız, bu kongre mü- 
nasebetile de yüksek tetkikiniz önündedir. Tnrih Ser­
gimizin b ir kısmında A nkara, İstanbul M üzelerinde 
Türk Tarih  Kurumunun hafirlerinden çıkan eserler 
ve onların İlmî raporlarının teferruatı basılm ış ola­
rak  huzurunuza sunulm aktadır. H afir heyetlerim i­
zin d irektörleri kendi idarelerine tevdi edilmiş olan 
işler hakkında seksİ3^ onlarda izahat vereceklerd ir. 
Ancak burada size, bütün bu hafirlerim izin umumî 
levhasını çizmek ve umumî neticelerini vermek için 
söz alm ış bulunuyorum. Bunlar hakkında Bükreşte 
toplanan « Anthropologie, Archéologie préhistorique» 
kongresinde izahat vermiştim. Her yoldan ve her 
vasıta ile Türk tarih ine malzeme toplamak tarih î 
hedefimizdir. H afr iy a t yapm ak bunun başında ge­
liyo r. Esasen T ürkiye , ta rih î eserlerinin zenginliği 
ve çokluğu ile, dünyanın en önde gelen memleket­
lerinden b irid ir.
T ürkiye top rak ları bu zengin ve çeşidli eser-
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le r i koynunda ve üstünde sak lam ıştır. Tarih in  her 
devir kültürü onun için j^abancı değild ir. Türk 
ırkın ın  bu ü lkeye sahib oluşu ise, tarih in  en eski 
devrinden b aşlar . Proto - E ti ve Eti bu sahibliğin 
başında ge lir . Ondan sonraki göç d a lg a la r ı, Tür­
k iye  to p rak ların a  ayn i ırk tan  olan I  ürk kardeş­
lerin i getirm iştir. Bu yurdun muhtelif ta rih î devir­
lerinde, s iyas î varlığ ında değişik lik  ve adında baş­
k a lık la r  görülmüştür. F akat ırk î vasfı hep Türk 
cevherini muhafaza etm iştir. Bu sözlerimin müey­
y id esi ik id ir . B iri to p rak lar a ltında binlerce y ılın  
saklad ığı ced iske letleri; d iğeri; bugün ya ş ıy an  ve 
bu yu rd a  hakk ile  sahib olan Türk m illeti: B iz ler.. 
Bunu görüp anlam ak bizim için en ko lay b ir iştir . 
F akat ilim âlemine tan ıtm ak da aı^ rıcab ir borcdur.
İşte onun içindir ki, T ürk iye Cum huriyeti hü­
kümetinden bütün memlekette b ir anthropometrik 
anket yapılm asını r ica  ettim . Bu iş üzerinde ç a lı­
şan heye tle r bize en k a t ’î  ilim  ves ik a la r ı verecek­
lerd ir. A rkeolojik araştırm alar, bizim ülkemizde 
en zengin ve verimli sahayı bulmuştur. Ş im diye 
kadar muhtelif ilim heyetleri, bu ta rih  belgelerinde 
araştırm alar ve hafirlerde bulunmuşlardır. Bu hu­
susta Osmanlı İmparatorluğu devrinde yeni İlmî 
metodlardan istifade ederek Türk heyetlerin in ça­
lışm ası pek mahdud olmuştur. T ürkiye Cum huriye­
tinin her sahada ile r i gid işi tarih  ve arkeolo jiye 
de büyük b ir p ay  ay ırm ıştır. H afr iy a t işlerinde 
çalışm alarım ız henüz çok yen id ir, F akat alınan 
neticeler b eşeriye t kü ltür ta rih i için çok değerli ve 
şümullüdür. M uhtelif ye rle rd e  yap ılan  hafirlerim iz 
T ürk iye tarih in in  hemen her devri için bize bel­
geler verm iştir. Bunların k ısa  neticelerin i b ild ir­
meden önce h afir yerlerim iz i, y ap tık la rı ta rih  s ıra ­
sına göre söyliyelim  :
Atatürk Kongreden çıkarken
1 — A hla t l ıb e l .  1983 Türk Tarih Kurumunun 
tek lifi üzerine Dr. H. Z. Koşay, M aa r if  V ekâletin ­
den ald ığı em irle, A n karaya  16 km. mesafede bulu­
nan A h latlıb elde h afr iyaÇ yap tı. O rada b ak ır devri­
ne aid b ir müstahkem ye r  harabesi bulup m eydana 
çıkard ı. Bu devir üzerinde E ti devrinin de bazı 
eserlerine tesadüf edildi. Bu h afriyatın  en mühim 
neticesi II inci Turova m edeniyetile O rta Anadolu- 
nun B ak ır Devrinin m uasır oluşudur.
2 — Karalar, 1933. Ayni y ı l  gene M aa r if  
V ekâletin in  emrile, arkeolog R . O. A r ık  A nkara­
y a  60 km. mesafede olan K ara la r ’da h a f r iy a t  y a ­
parak  G alat devrine a id  müstahkem b ir şehir mey­
dana ç ıkard ı.
3 — G öllüdağ, 1934. M aa r if  V ekâle ti 1934 te 
Göllüdağ’da Post-Eti ve F r ik j 'a  Devrine â id  müs­
tahkem b ir şehri, R . O. Arıkın çalışm alarile mey­
dana ç ık arttı.
Türk Tarih Kongresinde bulu­
nan yabancı profesörler 
Ankaraya giderlerken
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»4 — Alaca Höyük, 1935-37. Türk T arih  Ku­
rumu 1935 y ıln d a  E ti im parato rluk  merkezi olan 
H atusas civarındak i A laca H öyükte h a fr iy a t y a ­
pılmasını D r. H. Z. Koşayla tevdi etti. Üç yaldır 
buna devam ed iliyor.
5 — Trakya H öyükleri,  1936 - 37. y ılla r ın d a
bine yak ın  tahmin edilen T rak ya  H öyüklerinden 
SOOtinU tespit e ttire rek , Alpullu H öyükte, Sinan- 
lıd a , H asköy Höyüğünde, Lüleburgaz Höyüğünde 
k az ıla r  yap ılm asın ı Dr. A rif M ansele verdi.
6 — Ankara Ka les i ,  1937. yalında A nkara K a­
lesinde y ap ılan  sondajları R . O. A rık  idare etti.
7 — Çankırıkapı, 1937. ayn i arkeolog Anka- 
ran ııı Ç ank ırıkap ı Höyüğünde h a f ir le r  yap tı.
8 — Etiyokuşu, 1937. ilk  baharında A nkara 
T arih  F akültesi ta lebelerin in , A n karaya  5 km. 
uzak lık ta  Çubuksuyu vadisinde, Etiyokuşu mevki­
inde eski devirlex*e aid  çanak, çömlek k ırın tıları 
buldukların ı Türk T arih  Kurumu haber a ld ı. Bu­
rad a  h a f r iy a t  yap ılm ası Prof. Dr. Kansu’y a  ha­
vale edildi.
9 — Pazarlı,  1937. A laca - H öyük civarında 
P azarlı mevkiinde, A laca - H öyükte heyetimiz ta ra ­
fından yap ılan  a raştırm alar , yen i b ir  istasyonu 
arkeolo ji h aritasına ilâve etti.
10 — Bu civarda Kuştepede tarihten evvele 
aid  keram ik lere tesadüf edildi. Burada kaz ıla r y a p ­
tıracağ ız .
11 — İzmir N am azgâh h afriya tın a  maddeten 
yard ım da bulunduk.
12 — İstanbul, 1937. Sarayburnunnda a ra ş ­
tırm alar yap ılm asın ı, M üzeler M üdürü B ay  Aziz­
den r ica  ettik . Buna İstanbul Üniversitesi ve M ü­
zeler İdaresinin iş t irak ile  devam edilm ektedir.
Bunlardan başka memleketimizin muhtelif y e r ­
lerindeki ta r ih î a raştırm a la r la  ve ta r ih î eserlerin 
m uhafazasında Türk T arih  Kurumu a lâkad ard ır .
Kronolojiye göre, bu yeni bulunan tarih  bel­
gelerin i te tk ik  edecek o lursak, bize şu neticeleri 
verirler:
Anadoluda P aleo litik  Devir a le tle ri çok az 
yerde tespit ed ileb ilm iştir. Profesör P itta rd ’m 
A dıyam andaki keşfi bunların en mühimmidir. 1936 
y ı l ı  sonbaharında B ayan  Muine A tasayan  (A nkara 
T arih  Fakültesi Antropoloji asistanı) Eti devri maj 
bedi olm akla maruf G âvurkalede (A nkara civan ) 
paléolithique b ir silex buldu. Bunu, fakülte profe­
sörünün buluşları tak ib  etti.
Bundan sonra, E tiyokuşu hafriyatım ızda 3,10
metreden aşağ ıda gravye içinde paleolotik a le tle r 
bulunmuştur. Bunlar 30 dan faz lad ır .
T ürk iye top rak ları şimdiye k ad ark i a ra ş t ır ­
m alarda tam mésolithique ve néolithique istasyon 
vermemiştir. C ilâ lı taş a le t le r  madenle beraber 
bulunm aktadır. Ancak bizim araştırm aların ızda néo­
lithique tipte keram iklere en a lt tab aka lard a  tesa­
düf edilm ektedir. Bu tahmin ve benzeyişe göre ayn i 
cins keram ik ler A laca-H öyükte, Kuştepede, P azarlı 
İninde, A lpullu Höyüğünde bulunmaktadır. Alpullu- 
da bulunan keram iğin temsil ettiğ i kü ltür şimal 
mem leketleri kü ltürile r ab ıta la r  göstermektedir. 
B ilhassa M acaristan da Toszegte bulunmuş olan ve 
néolithique devrin sonuna, yah u t Tunç Devrinin 
başlangıcına aid  olduğu an laşılan  keram ik ler A l­
pullu préhistorique keram iklerine güzel analo jiler 
teşkil etm ektedirler. Tuna m em leketleri ve cenubî 
R usya kera iniklerini dahi n azarı it ib a ra  alm ak 
icab eder. H erhalde cenubî Rusyadan büyüle b ir 
dalganın Tuna m em leketlerini is tilâ  ettiğ i ve bura­
dan da T rak y ay a  indiği an laş ılıyo r.
Kalkolitik  çağ bizim kaz ılarım ızda zengin o la­
rak  bulunmuştur. A laca Höyüğün 9 uncu mimarî 
katı 10 m. derin lik te k a lko lit ik  çağdır. A laca Hö­
yük  istratigrafisinde en eski kü ltür çağı olan bu 
tab akad a  6 ikam et edilmiş k a t tesp it edilmiştir. 
Bulunan eserler T ruva ve A lişarın çanak, çömlek, 
taş, kem ik çeşitlerine benzemektedir. Tedfin ta rz ı 
da a y n id ir ; toprağa açılan çukur ta ş la r la  sanduka 
halinde konmuş ve ölü d iz leri bükük ya tırılm ıştır . 
Bu kü ltür çağı en az M ilâddan önce dördüncü bin 
y ılın  o rta lar ın a  ulaşm aktad ır.
P azarlı h a fr iya tı da ka lko lit ik  devri tenvir 
edecek eserler verm iştir. B ilhassa P azarlıda dar
boğazın yan ındaki k a y a  oyukların ın  bulunduğu dik
*
m eyilli sahada F r ik y a  sa ray ı kap lam aları aran ır­
ken bu eserler tesadüfen bulunmuştur. M ağara  
içinde de bu çanak lardan  vard ır. H afriyatın  bu 
sahada devamı daha pek çok eserler vereceğini 
Umid ettiriyo r.
Bakır ça ğ ı  — A lişar ve Ahlatlıbele k ıyas la  
(M . E. 3500-3000) B ak ır çağı adını verdiğimiz Hö­
yüktek i üçüncü kültür çağının dört metrelik k a ­
lın lığ ı, dört mimarî k a tı ih tiva ve A laca Höyüğün 
en mühim katın ı teşkil etm ektedir. A laca Höyük 
bu devrin b ir «Résidence roya le» k ra lla ra  mahsus 
ikam etgâhıdır. A hlatlıbelde, derebeylere mahsus 
müstahkem mevki « la  place fortifiée seigneuraiale». 
Etiyokuşu ise b ir köydür (un village). A lişar da 
bu devrin b ir şehridir.
H öyükte, büyük ve zengin m ezarlar Uç y ıld ır  
devam eden hafriyatım ızda hep bu çağda bulun-
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Atatürk
Profesör
Pitlardla
görüşürken
m aktadır. Dördlincti mimarî kattan  sonra y e r  y e r  
75 cm. den 1 m etreye k ad ar  ka lın lık  arzeden şu- 
mulltl b ir  yangın tabakası gelmektedir. Bu tab aka 
E ti katile  Proto-Etilere aid  olması muhtemel B ak ır 
devri katın ı bariz surette ay ır ıyo r . Beşinci mimarî 
k a t bu suretle b Uy tik b ir yangın geçirmiş ve kalın  
b ir kül tabakası p ar lak  b ir m aziyi örtmUş ve unut­
turmuştur.
Beşinci ve altıncı mimarî k a tla rd a  Uç y ıl l ık  
h a fr iy a t  sahası bize dokuz tane zengin eşya  ile 
iskelet ve hayvan  kem iklerin i ihtiva eden mezar­
lık la r verm iştir.
E şya la r  keram ik, bak ır, gUmUş, altından ve 
elektrondur. Deri, kumaş ve ağaç iz leri de görülüyor.
B ak ır  çağının bu zengin m ezarlığı Anadoluda 
6000 y ıllık , tıpk ı M ezopotam ya ve M ısırda olduğu 
gibi, çok yüksek  b ir medeniyetin varlığ ına tan ık lık  
etmektedir.
Bu devrin bulunan eşya la r ı Üzerinde m ukaye­
seli b ir etüd bizi geniş b ir  sahaya u laştır ır. U r’dak i 
k ra l m ezarları Kich, M ari, Turova II., predinastik 
M ısır  kültUr benzerliği çerçevesi müşterek olan bir 
m ezara işa re t etm ektedir. Bu analoji bize müşterek 
olan merkezin direksiyonunu gösteriyor. Bu da 
- buluntuların cinsine nazaran - ancak O rta A sya 
o lab ilir.
Eti ça ğ ı  — E ti devri Anadolu tarih i için bü­
yüklük ve haşmetle doludur. O devrin y ap ıla r ı, 
m abedleri, h eyke lle ri hep büyüklüğün muhteşem 
tim sallerid ir. A laca H öyükte, toprak altındaki eser­
lerin i vermeden önce bu k ıym etlerin  bekçisi Sfenks­
ler ve onları da bek liyen  aslan lar, as ır ların  tah ­
r ib atı üstünde kalm ışlard ır. Aslan vücudlü, kadın 
yüzlü  bu ik i Sfenksin kuvvet ve güzellik ifade eden 
durumu ve esrarlı bakışile Eti İm paratorluk dev­
rinin son asır ların ı tarih lend iriyo r. I löyUğUn 3,25 
metre derinliğinde 5,80 e k ad ar olan kü ltür katında 
4 mimarî tab ak a  vard ır. Bu Eti devrinin en k a ­
rak teristik  kısım larını ihtiva etm ektedir. E ti tab a ­
kasına g irer girmez Höyüğün büyük b ir merkez 
olduğunu tan ık lık  eden büyük y a p ıla r  ve zengin 
eserler kendini göstermektedir.
Bu seneki h afr iya t sahası Sfenksli kapı h iza­
sında olan sahada olmuştur. Eti mabedi tem elleri 
bu kap ı seviyesinde bulunmuştur. Devir itib arile  
Sfenksli kapıdan daha eskidir. Bu kapı natamam 
kalan  kabartm alarile , an laşılan  büyük mabedin 
h atır ı için yap ılm ıştır. D uvarların Ustüste eklenişine 
göre mabedin kendisi de b irkaç devir geçirm iştir. 
H afriyatın  bugüne k ad ar açılab ilen  kısmına nazaran 
dahi bu mabed malûm Eti mabedlerinin en büyük­
lerindendir. Bu suretle Höyüğün Eti devrinin dinî 
merkezlerinden b ir i olduğuna şüphe yoktur. H öyü­
ğün garb  tarafında, Eti katlar ın da hususî b inaların  
tem elleri bulunmuştur. Bunlar küçük ta ş la r la  y a p ıl­
mıştır. Büyük mabedlere sarfolunan itina bu yap ı­
la rd a  yok tu r. Y aln ız bu b inalarda çıkan eserler 
çok büyük değerded ir. R ython lar, bronz levha 
üzerinde kanatlı güneşi tutan devler görüyoruz. 
Güneşin de üstünde k ra l işareti addedilen yıld ız  
vard ır.
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Bütün bunlar E ti devri tarih ini ayd ın latan  çok 
değerli v es ik a la rd ır .
Yeni istasyon olan P azarlı mevkiinde dahi Eti 
çağı tesb it edilm iştir. Ancak bunlar A laca  H öyük­
tek i k ad a r  zengin değildir. Yalnız E ti çağının kuş 
gagası biçimli em zikli k ab la r ile , kenarı kırmızı ki- 
rem id leri bulunmuştur.
Frikya ça ğ ı  — E tilerden sonra, Anadolu F rik ya  
çağını y a şa r . Bu devir, bilindiği gibi M . E. XII nci 
asırdan  VIII e k ad ar devam eder.
A laca  H öylik, F r ik ya  devri için büyük b ir 
merkez değild ir. Büyük mabed bu devirde tahrib  
edilmiş ve yağm a görmüştür. Onun üzerinde, ma­
bed avlusunda küçük küçük evler yap ılm ıştır . F rik ­
y a  devrinin en zengin h a f r iy a t  sahası P aza r lı 
m evkiidir. Burasını arkeo lo ji âlemine tan ıtacak  
kü ltü r k a tı, F rik ya  devrinin en muhteşem ve vâsi 
m ikyasta  iskân edilm iş olan bu müstahkem ye rid ir . 
Eti İmparatorluğunu y ık an  halk lardan  k ılıc ına gü­
venen başbuğlar vâsi b ir ü lkey i id a re  ederken 
stra te jik  bakım dan mühim buldukları bu yerlere , 
çok ince b ir  zevkle sa ray la r ın ı ve kale lerin i kur­
m uşlardır.
S a ray ın  iç ve belk i de y e r  y e r  dış kısm ı, tuğla 
üzerine boyalı o larak  hazırlanm ış kabartm aları 
havi k ap lam a la rla  süslenmiştir. B ir kaplam anın 
üzerindeki kuşbaşlı ve mihveri sorguçlu askeri göz- 
önüne getirirsek , ayn i eserin Yunanistanda Miken- 
de b ir  vazo üzerinde bulunan askerlerin  tıpkı tıp­
k ıs ın a  ayn i olduğunu tesbitte güçlük çekmeyiz. 
Bunlar arasında kültür münasebeti âşikârd ır.
Türkiyenin bundan sonraki ta rih î dev irleri için 
hafir yerlerim iz çok zengin değild ir.
A laca  H öyük, H elen istik , Roma, Bizans, S e l­
çuk, Osmanlı devirlerinde küçük köy olduğana ta  
n ık lık  eden eserler verm iştir. P azarlıda bulunan 
keram iklerden başka s ikke ler Greko-Romen devrini 
tay in  ed iyor.
T rak ya , Osmanlı devrinin, en muhteşem ab i­
delerinin ve o devre has olan eserlerin toplandığı 
b ir ye rd ir .
Selim iye carrpsi, insan kudretinin ve m imarlık 
san’atınm göklere doğru yükselen b ir büyüklük 
tim salid ir. Daha eski devirlerin T rak y a lıla r ı ise 
bugüne kadar in tikal eden ab idelerin i toprak yı- 
ğ ın larile tesbit etm işlerdir. Yüzlerce tümUİUs ta r i­
hin b ir  sırrı o larak  kapalıd ır.
Tarih  Kurumunun açtırd ığ ı 5 höyükten, Al- 
pullu höyüğünün a lt  tabakası prehistorik çanak lar 
verdi. D iğerlerinde m. s. II. nci ve III Üncü asra  
aid olduklarına dair belgeler bulundu. Bu y ı l  k a ­
zılan Umurca höyüklerinden b iri, m ezar içinde bir 
çok malzeme verdi. Bu keşif m ilâdın ik inci asrında 
zengin T rak  kad ın ların ın  ne gibi ev eşyasına malik 
o lduk ları ve ne suretle gömüldüğü hakkında bizi 
tepvir etm ektedir.
B a3'an la r , B ay la r ,
A nkara, yen i T ürk iyen in  hükümet merkezi 
olurken, onun eski devir tarih in in  de yeni ufukları 
açıldı. C ivarındaki arkeolo jik a raştırm alar  şim diye 
k ad ar bilinm iyen istasyon lar m eydana getirdi.
Yeni devrin, yükseliş için at.lan  temellerinde 
her kazm a eskinin izlerin i buldu. Bunlardan Ah- 
la tlıb e l, B ak ır  d ev rin in ; tümUİUsler F rik ya , Gazi 
fidanlığında bulunanlar Post Eti devrine in tika li 
gösteren vesika lard ır.
1933 te A nkara kalesinde k ar ış ık  b ir tabakada 
c ilâ lı taş b ir b a lta  ele geçmiştir.
Esasen A nkara kalesi bugünkü halile  Bizans^ 
Selçuk, Osmanlı devirlerine şehadet eden duvarla- 
r i le  en hâkim tepe üzerinde asırların  ihtişamını 
yen i nesillere nak leder. Y ap ılan  sondajlarda, daha 
eski devirlerin  yap ı iz le r i bulunamadı. A nkara 
şehrinin k a le  dışı y a y ılm a  çevresinde, Ç ank ırıkap ı 
höyüğü, h a fr iy a t için en önde gelen yerlerdendir. 
Burası kaleden daha eski b ir iskân çağını gösteriyor.
1937 de çalışm alar şu neticeleri verm iştir:
Post-Eti keram ik leri
M in iyen  tipini andıran keram ik ler.
Bu suretle Türk Tarih Kurumu, Ankaranın 
Ç ank ırıkap ıda Post-Eti çağındanberi iskân edilmiş 
olan ye rin i o rtaya  çıkarm ış ve M iniyen denilen 
mühim keram ik çeşidlerinin menşei hakkında yen i 
te tk ik ler i icab ettirecek ayd ın lık la ra  varm ıştır.
Bu umumî çizgilerle an latm ağa çalıştığım  arke­
olojik faaliyetim iz, Umid ederim ki size yen i buluş­
larım ızın ehemmiyetini tebarüz ettirm iştir.
Ümidimiz odur k i, bu buluşlarım ızdaki etüdler 
ve d iğer yerlerde bulunanlarla olan ıpukayeseleri, 
umumî cihan kültür tarih in i ayd ın latm akta en bü­
yük  rolü oyn ıyacak tır . Bundan sonraki çalışm ala­
rımızda daha geniş neticeler alacağım ıza kanaatim iz 
tam dır ve büyüktür.
Bu ikinci kongremizde, lü r k  1 arih Kurumunun 
hafir neticelerini yüksek  huzurunaza sunmuş ol­
m akla b ah tiyarız .»
Profesör Âfetin b ir saa t kadar süren ve Ku­
ru ltay  tarafından  bü3rük b ir takd ir ve a lâka  ile 
dinlenen nutkundan sonra Kurum genel sekreteri 
M uzaffer Çöker Kurumun diğer İlmî faa liy e t i hak- 
k ındaki raporu okudu.
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Bu rapordan sonra, reis ruznamenin b ittiğ in i 
söyledi ve T arih  K uru ltayın ın  ilk  celsesini saat 
beşe çeyrek k a la  kapadı.
İkinci günü
K urultay ikinci umumî toplatısım  21 EyİUİ 
salı gUntl B ayan  Profsör Afetin başkan lığ ı altında 
yap ılm ıştır . Büyük ö n d e r  AT A l ÜRK beraberle­
rinde Baş vekil İsmet İnönU ve Baş V ekâlet vek ili 
C e lâ l B a y a r  olduğu halde kongra salonunu ğeref- 
lendirm iştir. Geçen celse zabtı okunup kabul ed il­
dikten sonra Profsör P itta rd  h itabet kUrstisUne 
ç ık arak  » Neolotik devirde ktiçllk A sya ile Avrupa 
arasında antropolojik münasebetler » adındaki tez­
in i okudu ve çok a lk ış land ı. Profesör P ittarddan 
sonra kürsüye gelen İbrahim Necmi Dilmen Türk 
T arih  tezinde « Güneş - D il teorisinin y e r i ve de­
ğeri » başlık lı tezin i okumuş ve bunu mütaakip 
k u ru ltaya  başkan lık  eden Profesör A fet şunları 
söylem iştir.
« — B iraz evvel nutkunu dinlediğimiz Profesör 
P ittard , garp dünyasına maddî m edeniyeti götüren­
lerin T ürk ler olduğunu söylediği gibi, şimdi de coğ­
ra f iy e  Fakültesi Profesörlerinden Necmi Dilmen, 
medeniyet eserlerin i ifade eden sözlerin Türk di­
linden in tişar ettiğin i gösterdi. Gerek Profesör 
P ittard  ve gerek Profesör Necmiye ku ru ltay  na­
mına teşekkür ederim .»
Bundan sonra Profesör Zandsberger de « Ön 
y a sa  kadim  tarih in in  esas mes’e le leri » , Berlin 
müze Drektörlerinden Doktor Andaca’nın « Sümer- 
lerin  Monmantal san’a t la r ı » hakkındaki tezleri 
okunmuştur.
Üçüncü günü
Kongre Ç arşam ba günü Haşan Cemil Çanı- 
bel’in başkan lığında toplanmış ve ilk  söz alan Y u­
suf Z iya  muhtelif medeniyetlerin b irb irlerile  olan 
a lâk a la r ın ı an lattık tan  sonra O ksford Üniversitesi 
Profesörlerinden M yres, İran, Yunan ve B eniisrail 
münasebet ve müesseselerini izah ve Profesör M y- 
res’ i T ürk D il Kurumu Başkanı Profesör Abdül- 
k ad ir  İnan’ın A n ta lyadak i PAZICIK hafriyatında 
m eydana ç ıkarılan  atla rın  vaziyeti, Türklerin  defin 
merasimi bakımından izah ve m ezarların  Türklere 
a it  olduğunu ispat eden teb liğ i tak ip  etm iştir.
Bundan sonra Profesör Osten, Profesör M a- 
rinatos, Doktor A rif M üfit M ansel, Doktor Bran- 
destein tezlerin i okumuşlar ve celseye nihayet 
verilm iştir.
Tarih öğretmenleri kurultayda
Dördüncü günü
K urultay, Umumî toplantısını Perşembe günü 
fahrî başkan Profesör P ittard ’m başkanlığında 
yapm ıştır. A tatü rk  bu gün de k u ru lta y ı şereflen- 
d irm işlard ir. İlk söz alan Profesör Menghin « Av- 
rupada tam ve k ar ış ık  neolitik devri ik i kü ltür 
cereyan ı sayesinde hazır olmuştur. » D iye b aşla ­
y a r a k  tezini okumuş ve Profesör Menghinden sonra 
Profesör Şemsettin G ünaltay tebliğini yapm ıştır.
K urultayın dördüncü günü A. ve B. sekesiyon­
la r ı da toplanm ışlardı. H ikmet Bayurun B aşkan lığı 
altında yap ılan  A. seksiyonunun, toplantısında ev­
velâ Profesör Haşan R eşit T aııku rt d il ve ırk  mü­
nasebetleri hakkındaki uzun tezini okumuş, dil ile 
Irk arasında b ir ilğ i olduğunu inanm ıyan nazari- 
ye le r i redetmiştir.
Bundan sonra söz alan  Profesör Persson, ta ­
rihten önceki Yunanistan ile küçük A sya  arasın ­
dak i münasebetlere d a ir  olan tezini okumuştur. 
D aha sonra Profesör Rohde, F ir ik 3^anın büyük 
ilâhesi olan Kibelin Rom aya nasıl ve ne suretle 
götürüldüğünü ve ona mahsus mabet yap ıld ığ ın ı 
ve Romalıların bu İlâheye Ene’nin validesi İda’da- 
ğının anası n azariy le  bak tık ların ı ve kendilerinin 
Anadolu ile karabetleri hakkındaki te lekk ilerin i 
izah etm iştir.
Bundan sonra Profesör Ruben M ilâ ttan  bin 
sene evvel A sya içlerinden muhaceret eden Hindis­
tan dem ircileri hakkındaki tebliğini yapm ıştır.
En sonra Profesör Kerim, sümer riyaz iyen in  
esas ve mahiyetine a it  raporunu okumuştur.
B. Seksiyonu Fuat Köprülünün başkanlığında 
toplanmış ve evvelâ B. Geza Feher, Türk-Bulgar- 
M acar ve bunlara ak rab a olan m illetlerin kültürü 
ve türk  kültürünün avrupaya tesiri mevzulu tezini 
teb liğ  etmiştir.
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Bundan soılra Profesör Fettich, Seket’te bulu­
nan b ir prens mezarı hakkında projeksiyonlu teb­
liğin i yapm ıştır.
Profesör R eşit Rahm eti A rat, türklerde tarih  
zabtı halik ındaki tezini anlatmış ve profesör H akkı 
İzmirli Ttlrk kllltUrUnUn İslâmdan önce Arabistan- 
dak i iz le r i mevzulu tezini tebliğ etm iştir. Bu teb­
liğ ler dinlendikten sonra top lan tıya  n ihayet v eril­
miştir.
Beşinci Günü
Kongre beşinci günü umumî toplantısını B ayan  
Afetin başkan lığında yapm ış ve başakan sözü pro­
fesör G arie l’e verm iştir. Profesör tezini izaheder- 
ken ttirk lerin  kurduğu mamurelere işare t ederek 
dem iştirki:
« Bizans âleminin enkazı üzerinde, on birinci 
as ırda  b irer fak ir kasabacık  menziline düşen eski 
zamanın o büyük beldelerinin yerinde, tü rk ler y ı ­
ğ ın la abidelerinden, her b iri canlı b ir vesika teşkil 
eden bu mamureleri kurdu lar. » Bundan sonra söz 
alan  Profesör Şevket Selçuk Türkler, hangi beşer 
tipine dah ild ir, Irk ların  teşekkülü, A nkarada bulu­
nan eserler, Selçukların  fizik hususiyetleri., konu­
la r ın a  temas ederek tezini anlatm ış ve ondan sonra 
Profesör V a lan ’sın tezi M oraveczikin teb liğ i, İsmail 
H akk ı Uzun çarşılının tezi dinlendi. Ve Profesör 
A lföldi N orm andlarda Ç ifte k ıra llık  tezini okuduk­
tan sonra Başkan sözü H ikmet B ayu r’a  vermiştir. 
Hikmet B ayu r da tebliğin i yap tık tan  sonra M acar 
m illî müzesi genel direktörü Kont Ziki Nuş M acar 
kavminin menşeine d a ir  tezini okumuş ve büyük 
b ir a lâk a  ile dinlenmiştir. En son söz alan  Profe­
sör Raşan i de tebliğini yapm ış ve celse kapanm ıştır.
Kurultay kapanıyor
K urultayın  son günü olması do layisile 25 Eylül 
cuma günü salon her gününden ka lab a lık  bulunu­
yordu. K urultay saat 14 te M aar if  vekili S affet 
A rıkanın başkan lığ ı altında toplanmış ve söz Pro­
fesör Hartm ann’a verilm iştir. Profesör Ilartm ann 
uzun ve mühim b ir tebliğde bulundu, ve bu değerli 
Profesör « Büyük Türk M edeniyeti )) başlığı altında 
ve yen i T ü rk iyeye , harf ink ilâb ı, mukayese, büyük 
inkilâb , Türk nasyonalizim i, Türklük, Anadolu 
H alkı, İntikal devresi, ga3mi m illî devlet, Osmaıılı 
devletinin teşekkülü, Lisan ve din fark ı, yen ilik  
fa rk ı., gibi her b iri bâşlı başına b irer mevzu olan 
bu mühim konularla « Dün » U ve bu « Gün » U çok 
canlı b ir surette anlatm ıştır.
Çok alk ışlanan  bu tezden sonra söz Profesör
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A fete verilm iş ve k ıym etli kadın âlimimiz kuvvetli 
tez iy le  Türkün ya ra tıc ılık  ve ink ilâpcılık  vasıfların ı 
anlatm ış ve şiddetle alkışlanm ıştır.
B ayan  Afetten sonra söz tek ra r  Profesör 
Hartm annan’a yerilm iş ve A lm anya nam ına söz alan  
Profesörü k u ru ltaya  iş tirak  eden d iğer profesörle­
rin  nutukları tak ip  etmiş ve bütün âlim ler Türk 
tarih in i daha derin anlam ış olmaları için candan 
g ay re t edeceklerini, T ürkiyede gördükleri yen ilik ­
lere h ayran  ka ld ık ların ı, hiç b ir memlekette harp­
ten sonra 3Tapılan  İslâhatın hiç birinin Türkiyede 
gördükleri kadar rad ik a l olmadığını söylem işler, 
Büyük Önderimiz A tatürkü ve ikinci Türk ta rih  
kuru ltay ın ı candan selâm lam ışlardır.
Profesörlerden sonra söz alan  kongre başkanı 
S affet A rıkan da b ir nutukla bu kongrenin ilim 
tarihinde geniş b ir adım olduğunu söylemiş ve 
ecnebi Profesörlere, kongre azâsına ve Türk T a­
rih Kurumuna teşekkür ederek A tatürke kongre 
adına candan bağlılığ ın ı ve en derin tazim ve min­
netlerin i sunmuş ve kongreyi kapam ıştır.
S affet Arıkanın Nutkunu müteakip ay ağ a  k a l­
kan K uru ltay Ü3>eleri büyük b ir he3'ecan içinde 
Büyük Önderi a lk ışlam ışlard ır.
Profesör Afetin Tarih Muallimlerine Ziyafeti
Bu z iyafe ti A tâtü rk  ITuzulariyle şereflendird iler.
İkinci Türk ta rih  k u ru ltay ın a  iş tirak  eden ta ­
rih muallim leri şerefine Profesör B ayan  Afet 26 
E y lü l Cumartesi günü saa t 16 da b ir  çay» zİ37afeti 
vermiş ve bu z iy a fe ti A tatürk  huzurlarile şereflen- 
dirm iştir.
Çok samimî bi hava içinde geçen bu ziyafette 
A tatürk  m uallim lerle hasbihallerde bulunmuşlardır.
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Kültür Bakanı kapanış nutkunu söylüyor
Taha Toros Arşivi
